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Вопрос сохранения здоровья человека ввиду кардинальных изменений условий жизнедеятель-
ности в последнее время всё в большей степени воспринимается научным сообществом как про-
блема глобального масштаба. Отмечается значительное увеличение заболеваемости населения, а 
также возникновение новых болезней. Демографический спад на фоне хронических неинфекцион-
ных заболеваний является острой проблемой для многих стран. Все это послужило основой для 
появления социальных субъектов, предоставляющих лечебно-реабилитационные и оздоровитель-
ные услуги.  К числу конкурентных преимуществ страны можно отнести удобное рекреационно-
географическое положение; хорошую техническую оснащенность белорусских клиник; высокую 
квалификацию врачей; умеренный климат; отсутствие как социальных, так и природных ката-
клизмов; а также политику, проводимую руководством страны в области безвизового посещения 
Республики Беларусь иностранными гражданами. 
При всей оптимистичности прогнозов касательно быстрого роста экспорта медицинских услуг, 
на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, стоящих на пути развития 
медицинского туризма, в числе которых отсутствие представления о суммарной выручке страны 
от оказания медицинских услуг, поставляемых на экспорт [1, с. 40]; не налаженный механизм ма-
териального стимулирования медицинских работников, что отражается в их низкой заинтересо-
ванности в области развития сферы экспорта медицинских услуг; языковой барьер между работ-
никами системы здравоохранения и медицинскими туристами; отсутствие страхования медицин-
ских туристов [2, с. 60 – 62]. 
Лечебно-оздоровительный туризм на сегодняшний день является одним из самых перспектив-
ных видов туризма Республики Беларусь. Сфера экспорта медицинских услуг способствует обнов-
лению материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитию всей туристиче-
ской инфраструктуры страны, поступлению валюты и расширению экспортных возможностей 
страны. 
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Сегодня старинные парки требуют мероприятий по восстановлению, чтобы сохранить их куль-
турно-историческую значимость, использовать в качестве туристических центров, применять ма-
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